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COMPREHENSIVE APPROACH TO APPLICATION OF FINANCIAL
CONTROLLING METHODS IN THE CONTEXT OF EFFICIENT
APPLICATION OF PROFITABILITY POTENTIAL
The article deals with the system of indicators on the strategic and tactical financial control-
ling at an enterprise. Basing on the application of the controlling methods a model is constructed
for financial controlling directed at efficient usage of an industrial enterprise's profitability poten-
tial.
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Постановка проблеми. Практика функціонування вітчизняних підпри-
ємств свідчить, що в сучасних умовах діяльності економічних суб'єктів вини-
кають поточні проблеми, пов'язані з нераціональним використанням наявних
фінансових ресурсів, збільшенням витрат, зростанням тарифів, появою про-
строченої дебіторської заборгованості, зміною цін, зменшенням виручки від
реалізації продукції, низьким рівнем окупності необоротних активів та обо-
ротності оборотних коштів, що, у свою чергу, призводить до погіршення ре-
зультативності їхньої діяльності та є наслідком відсутності служби фінансово-
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го контролінгу або неефективної її роботи. Все це зумовлює необхідність орга-
нізації системи фінансового контролінгу з метою своєчасного виявлення ре-
зервів прибутковості діяльності підприємства на довгострокову перспективу.
Одним з важливих завдань оцінювання потенціалу прибутковості є виявлення
та мобілізація резервів підвищення рентабельності для покриття можливих
збитків через наявність значних фінансових ризиків. У сучасних умовах гос-
подарювання в Україні зростає частка підприємств, що мають певні фінансові
труднощі, тому в реальному секторі економіки достатньо актуальними є пи-
тання виявлення й оцінки потенціалу прибутковості для прийняття страте-
гічних і оперативних управлінських рішень. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні основи сутності
фінансового контролінгу й особливостей використання методів фінансового
контролінгу на підприємствах розглядають у своїх працях такі науковці, як:
І.О. Бланк [1], О.І. Васильчук [4], Н.О. Гура [3], Л.І. Єрохіна [4], Л.Л. Жабико
[5], Н.С. Забалуєва [6], С.М. Ігнатенко [3], А.П. Куліш [11], Я.В. Маєвська [9],
Я.І. Невмержицький [11], Г.О. Партин [9], Л.Б. Прокопович [6], І.Б. Стефа-
нюк [10], О.О. Терещенко [11] та інші.
При цьому практичні питання застосування методів фінансового контро-
лінгу з метою ефективного використання потенціалу прибутковості в сучас-
них умовах господарювання вітчизняних підприємств залишаються недостат-
ньо вивченими.
Метою дослідження є розробка комплексного підходу до застосування
методів фінансового контролінгу на основі впровадження моделі фінансового
контролінгу, спрямованого на ефективне використання потенціалу прибутко-
вості промислового підприємства.
Основні результати дослідження. Розробка методології оцінювання потен-
ціалу прибутковості промислового підприємства та формування відповідного
методичного інструментарію повинні ґрунтуватися на єдиному підході до ви-
значення сутності потенціалу економічних суб'єктів і прибутковості. Дослід-
ження прибутковості свідчить про можливість її оцінювання на основі визна-
чення показників рентабельності (активів, капіталу, діяльності, продукції то-
що) та інтегральної оцінки ефективності діяльності підприємства. Як прави-
ло, показником ефективності вважається рентабельність діяльності підпри-
ємства. На думку Р.О. Костирко [8], основою методології оцінки потенціалу
прибутковості підприємства є прибуток як ключовий критерій доданої вартос-
ті та індикатор фінансово-економічної стійкості. Взаємозв'язок між чинника-
ми, що впливають на рівень прибутку підприємства, і фінансово-економіч-
ною стійкістю можна простежити за допомогою відомих моделей стійкого
зростання. 
Перелік показників, які характеризують рівень якості впровадження
контролінгових механізмів, доцільно поділяти на такі параметри фінансового
контролінгу, як показники стратегічного і тактичного контролінгу.
Система показників стратегічного фінансового контролінгу має врахову-
вати стратегічні орієнтири розвитку промислового підприємства та бути
зорієнтована на досягнення стратегічної мети суб'єкта господарювання. При
цьому стратегічними параметрами фінансового контролінгу є здатність досяг-
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ти збільшення рентабельності діяльності промислового підприємства, своє-
часно виконувати свої довгострокові зобов'язання, дотримуватися високого
рівня фінансової стійкості та фінансової рівноваги у довгостроковій перспек-
тиві, підвищувати ринкову вартість суб'єкта господарювання. Важливо заува-
жити, що основними етапами аналізу і контролю системи стратегічних показ-
ників є формування показників, їхній моніторинг, оцінка результатів моніто-
рингу, додаткові коригування граничних значень контрольних параметрів
діяльності й окремих стратегічних рішень.
Показники тактичного фінансового контролінгу мають контролювати
здатність покривати найбільш термінові зобов'язання, швидкість обертання
капіталу та активів, рівень ефективності виробництва продукції тощо. Опера-
тивні бюджети підприємства являють собою складну систему взаємопов'яза-
них елементів, тому для вибору оптимального бюджету доцільно використову-
вати такі показники, як: рентабельність власного капіталу, коефіцієнт поточ-
ної ліквідності, величина чистого прибутку, коефіцієнт оборотності активів,
коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості, коефіцієнт оборотності
дебіторської заборгованості.
При цьому необхідно відмітити, що перелік зазначених показників не є
вичерпним. Деякі показники рекомендується розраховувати як при стратегіч-
ному, так і при тактичному фінансовому контролінгу (економічна додана
вартість (ЕVA), збалансована система показників (BSC), EBITDA тощо). На-
приклад, додана вартість (новостворена вартість) – це показник, який уза-
гальнено відображає результативність діяльності підприємства завдяки тому,
що саме додана вартість розподіляється між усіма учасниками, пов'язаними з
виробництвом продукції – у формі заробітної плати, відсотків за залучений
капітал, дивідендів і податків, а частина вартості може залишатися на підпри-
ємстві для його подальшого розвитку [2]. 
Для визначення прогнозованої ЕVA на підприємстві необхідно розробля-
ти та впроваджувати систему бюджетів, зорієнтованих на планування фінан-
сових результатів і ліквідності. Можна припустити, що використання показ-
ника EVA в фінансовому контролінгу буде сприяти підвищенню якості оцінки
ефективності діяльності вітчизняних промислових підприємств. Поряд із за-
значеними критеріями слід виділити факторні ознаки – показники, які впли-
вають на величину критеріїв. Це обсяг продажу, середній період погашення
кредиторської заборгованості й обсяг поточних зобов'язань. Вибір саме таких
критеріїв і чинників обумовлений цілями підприємства – сталий розвиток і
прагнення до збільшення своєї частки на ринку.
Впровадження BSC на промисловому підприємстві є важливим і необхід-
ним кроком, оскільки дана концепція – це інструмент комплексної оцінки й
управління результативністю функціонування підприємства, який дає змогу
дослідити як його фінансову, так і нефінансову складову та взаємовплив груп
перспектив.
У світовій практиці широко розповсюджене впровадження на підпри-
ємствах системи збалансованих показників і ключових показників ефектив-
ності (KPI). Послідовність введення даних двох систем на промисловому під-
приємстві така: визначення головної мети підприємства; проведення її багато-
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рівневої декомпозиції до цілей структурних підрозділів; вибір ключових по-
казників ефективності для кожної мети; визначення критеріального значення
кожного показника з урахуванням їх взаємозв'язку; збалансування крите-
ріальних значень коефіцієнтів ефективності; встановлення зон відповідаль-
ності кожного менеджера; розробка процедури контролю досягнення цілей і,
за необхідності, процедури коригування цілей і критеріальних значень показ-
ників ефективності; формування системи мотивації співробітників підпри-
ємства на досягнення поставлених цілей.
Керівник підрозділу матиме свою карту KPI із зазначенням найменування
показника, його питомої ваги, алгоритму розрахунку, планового та фактичного
значення, фактичного й допустимого рівня відхилення. Приклад карти ключо-
вих показників ефективності для дирекції з виробництва подано в табл. 1. 
Таблиця 1. Карта ключових показників ефективності дирекції
з виробництва промислового підприємства, авторська розробка
Питома вага показників встановлено відповідно до ступеня їхньої важли-
вості при оцінюванні ефективності діяльності даного підрозділу. Допустиме
відхилення фактичних значень від планових – зниження на 5%. Значення
рентабельності товарного випуску розраховується в цілому для підприємства й
окремо за цехами чи асортиментними групами продукції. Це дасть змогу дос-
товірно визначити причини відхилень фактичних значень показників від пла-
нових і виявити резерви збільшення ефективності виробництва або своєчасно
вжити заходів з нейтралізації негативних результатів.
Отже, на основі методів фінансового контролінгу та дослідженої системи
показників, спрямованої на ефективне використання потенціалу прибутко-
вості промислового підприємства, розроблено модель фінансового контро-
лінгу (рис. 1), яка передбачає можливість комплексної реалізації стратегічних
і тактичних завдань розвитку підприємства за рахунок раціонального розпо-
ділу функціональних обов'язків між суб'єктами фінансового контролінгу та
диференціації методів і методик за етапами реалізації контрольних процедур.
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Зазначена модель, здатна забезпечити можливість повного використання
наявного потенціалу прибутковості підприємства за рахунок забезпечення
загальної підпорядкованості окремих параметрів фінансового контролінгу
стратегічній меті розвитку підприємства – зростання ринкової вартості під-
приємства за рахунок максимізації прибутковості діяльності.
Висновки. Таким чином, комплексний підхід до використання методів фі-
нансового контролінгу на основі впровадження запропонованої моделі фінан-
сового контролінгу, спрямованого на ефективне використання потенціалу
прибутковості промислового підприємства, дає змогу сформувати якісну ана-
літичну інформацію для прийняття обґрунтованих управлінських рішень
щодо виявлених проблем. Це дозволить забезпечити ефективне використання
прибутковості підприємства та можливість прийняття рішень щодо внесення
коригувань або перегляду стратегічних планів, вибору альтернативних на-
прямків економічного та інвестиційного розвитку, коригування управлінсь-
ких дій з метою досягнення визначених граничних значень контрольних пара-
метрів діяльності, завантаження виробничих потужностей, впровадження
заходів за визначеними параметрами фінансового контролінгу (стратегічного
і тактичного) тощо.
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